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Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un e-jetnplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
jervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Idministración proyincial 
GOBIERNO CIVIL 
Sección de e l e c t r i c i d a d . — A n u n c i o . 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de i n d u s t r i a . — A n u n c i o sobre 
pesas ylmedidas . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i t ac ión . 
AflmiBistratién promcial 
Gobierno civil de ia m m m de León 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
Vista l a in s t anc i a susc r i t a p o r e l 
f r e n t e de l a S o c i e d a d H i d r o -
eléctrica de l Cea , en l a que a p o y á n -
0se en lo que d i spone el a r t í c u l o 82 
c¡ Vl§ente Reg lamen to de V e r i f i c a -
a l T v ! e l é c t r i c a s ' s o l i c i t a le sean 
P i a d a s o f i c i a lmen te las tar i fas 
t i e^Vlene a P l i c a n d o desde hace 
d e l o P ° Z de las que a c o m p a ñ a m o -
con a m p l i a c i ó n de a l g u n a s mo-
dalidades: 
deR2Ultand0 qUe en l a t r a m i t a c i ó n 
l o s t r e e x P e d i e n t e se h a n c u m p l i d o 
i m i t e s s e ñ a l a d o s e n e l c i t ado 
R e g l a m e n t o , pa sando las tar i fas so-
l i c i t a d a s a los A y u n t a m i e n t o s de 
V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o , V i l l a s e -
l á n , V i l l a v e r d e de A r c a y o s , C a s t r o -
m u d a r r a y A l m a n z a ; C á m a r a s de l a 
P r o p i e d a d y de C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
y J e fa tu ra de O b r a s p ú b l i c a s . 
Con te s t ando en sent ido des favora -
b le los A y u n t a m i e n t o s de V i l l a m a r -
t í n y A l m a n z a ; a b s t e n i é n d o s e de i n -
f o r m a r p o r no ex is t i r c o n c e s i ó n a 
n o m b r e d e l so l i c i t an te l a Je fa tu ra de 
O b r a s p ú b l i c a s y l a C á m a r a de l a 
P r o p i e d a d ; i n f o r m a n d o f a v o r a b l e -
mente c o n d e t e r m i n a d a s m o d i f i c a -
c iones l a C á m a r a de C o m e r c i o y l a 
Je fa tu ra de de I n d u s t r i a y no contes-
t ando en el p l a z o legal e l resto. 
C o n s i d e r a n d o que a l no contestar 
los A y u n t a m i e n t o s de V i l l a s e l á n , V i -
l l a v e r d e y C a s t r o m u d a r r a , h a y que 
a d m i t i r de acue rdo c o n el R e g l a m e n -
to antes m e n c i o n a d o que e s t á n c o n -
formes c o n lo s o l i c i t a d o ; que las 
razones que a lega e l A y u n t a m i e n t o 
de A l m a n z a no pueden tomar se en 
c o n s i d e r a c i ó n , y a que d e b e n ser 
objeto de otro expediente; que p o r e l 
c o n t r a r i o s o n m u y jus tas las a lega-
c iones de l a C á m a r a de C o m e r c i o y 
Je fa tu ra de Indus t r i a . 
C o n s i d e r a n d o que es c r i t e r i o de l a 
l a A b o g a c í a de l Es t ado , s e g ú n se h a 
puesto de man i f i e s to rec ien temente 
en asuntos i d é n t i c o s , que l a no exis -
t enc ia de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
no puede ser m o t i v o suf ic iente p a r a 
que l a Je fa tu ra de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le a t r i b u y e 
el R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s en 
o r d e n a l a fiscalización de las r e l a c i o -
nes con t r ac tua l e s entre a b o n a d o s y 
d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s i t u a c i ó n l ega l de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s 
y a las necesar ias conces iones , m a -
te r i a no some t ida a l a v i g i l a n c i a de 
de los o r g a n i s m o s que dependen d e l 
d e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o ; que p rec i samen te esta f u n c i ó n 
f i s c a l i z a d o r a se h a es tab lec ido y se 
ejerce p a r a g a r a n t í a y defensa de l i n -
t e r é s d e l c o n s u m i d o r , el c u a l q u e d a -
r í a desa t end ido si no se sometiese a 
estas E m p r e s a s a l a l e g i s l a c i ó n gene-
r a l sobre tarifas, que v a r i a s d i s p o s i -
c iones legales r e c o n o c e n l a exis ten-
c i a de in s t a l ac iones que no h a n ob -
t e n i d o l a necesar ia c o n c e s i ó n , a 
pesar de lo c u a l d a n n o r m a s respecto 
a su f u n c i o n a m i e n t o y e x p l o t a c i ó n 
que l a a p r o b a c i ó n de unas tarifas 
s ó l o supone una r e g u l a c i ó n de la ac-
t i v i d a d m e r c a n t i l de l a E m p r e s a , s i n 
que p u e d a entenderse c o m o a u t o r i -
z a c i ó n p a r a a p r o v e c h a r bienes de 
d o m i n i o p ú b l i c o ; que, p o r c o n s i -
guiente , no h a y o b s t á c u l o a l g u n o que 
se o p o n g a a l a l e g a l i z a c i ó n de las ta-
r i fas que h o y v i e n e n a p l i c a n d o , s i n 
a u t o r i z a c i ó n , las E m p r e s a s , o a l a 
a p r o b a c i ó n de las m o d i f i c a c i o n e s de 
las m i s m a s que se s o l i c i t e n , s i n per-1 
j u i c i o d e l deber de l a Je fa tu ra de j 
I n d u s t r i a de d a r cuen ta a l a de) 
O b r a s p ú b l i c a s de l a ex i s t enc i a de 
a p r o v e c h a m i e n t o s n o l ega l i zados , a 
efectos de d a r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 3.° d e l Decre to L e y de 7 de 
E n e r o de 1927. 
Es te G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d c o n 
l a p ropues ta de l a Je fa tu ra de Indus -
t r i a , h a t en ido a b i e n a u t o r i z a r a 
l a S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a d e l Cea , 
las s iguientes tarifas p a r a a p l i c a r a 
A l m a n z a , G a s t r o m u d a r r a . V i l l a v e r -
| de, V a l d a v i l l a , V i l l a m a n d o s y San ta 
M a r í a d e l R í o . 
Tarifa número 1.— Tanto alzado 
P o r u n a l á m p a r a de 10 va t ios a l mes, fija 2,00 pesetas. 
» » » 10 » » » c o n m u t a d a 2,50 » 
» » » 15 » » » fija 2,50 » 
» » » 15 » » » c o n m u t a d a . . . . 3,00 » 
» » » 25 » » » fija 3,00 » 
» » » 25 » » » c o n m u t a d a 3,50 » 
» » » 40 » » » fija 4,00 » 
» » » 40 » » » c o n m u t a d a 4,50 » 
Tarifa núm. 2. —Por contador 
P o r c a d a k w - h c o n s u m i d o 0,90 pesetas. 
M Í N I M O S 






4,50 k W h 
6,75 k W h 
11,25 k W h 
16,85 k W h 






L o s impues tos que g raven el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , t an to de l 
E s t a d o c o m o m u n i c i p a l e s , s e r á n de c u e n t a de l a b o n a d o . 
Es tos p rec ios q u e d a n suped i tados a l o que en su d í a se r e sue lva sobre l a 
c o n c e s i ó n . 
L e ó n , 15 de F e b r e r o de 1935 .—El G o b e r n a d o r c i v i ] , E d m u n d o Es tévez . 
2 ° Q u e los deudores ó sus cau^, 
hab ien tes y los acreedores hipotec 
ríos en su caso p o d r á n l i b r a r lasfií! 
cas en c u a l q u i e r m o m e n t o anterj 
a í de l a a d j u d i c a c i ó n pagando 0í 
p r i n c i p a l , recargos, costas y dem¿ 
gastos de l p r o c e d i m i e n t o . 
3. ° Q u e los t í t u l o s de propie(ja, 
de l i n m u e b l e e s t a r á n de manifiesj 
en esta o f i c i n a has ta el d í a de la Sl,0 
basta y que los l i c i t a d o r e s deberán 
c o n f o r m a r s e c o n e l los y no tendrán 
de recho a ex ig i r n i n g ú n otro . 
4. ° Q u e s e r á r equ i s i to indispen, 
sable p a r a t o m a r parte en l a subasta 
que los l i c i t ado re s d e b e r á n depositar 
p r ev i amen te en l a mesa de la presi-
d o n c i a el 5 p o r c ien to d e l tipo de 
subas ta de l remate . 
5. ° Q u e es o b l i g a c i ó n del rema-
tante entregar a l r e c a u d a d o r en el 
ac to d e l remate o en los tres días si-
guientes e l p r e c i o de l a adjudicación 
d e d u c i e n d o el i m p o r t e d e l depósito 
c o n s t i t u i d o . 
6. ° Q u e s i h e c h a l a adjudicación 
no p u d i e r a u l t i m a r s e la venta por 
negarse e l a d j u d i c a t o r i o a la entrega 
de l p r ec io d e l remate , se decretará 
la p é r d i d a d e l d e p ó s i t o que ingresa-
r á en las arcas de l T e s o r o públ ico. 
M a t a de L a R i v a , 20 de Febrero de 
1935.—El A r r e n d a t a r i o , M . Mazo.-
E l R e c a u d a d o r , J o a q u í n Zapico. 
RecaMaclóa de ContriMciones 
de la provincia de León 
Z O N A D E L A V E C I L L A 
A n u n c i o p a r a la subasta de inmuebles 
DÉBITOS A LA HACIENDA POR DERE-
CHOS REALES, PRESUPUESTO DEL 1933 
D o n J e r ó n i m o Z a p i c o R o b l e s , A g e n -
te e jecut ivo de l a H a c i e n d a e n l a 
z o n a expresada . 
H a g o saber: Q u e en e l expediente 
que i n s t r u y o p o r d é b i t o s a r r i b a ex-
presados , se h a d i c t a d o c o n fecha 
trece de l cor r ien te , l a s iguiente 
. « P r o v i d e n c i a . — N o h a b i e n d o satis-
fecho e l d e u d o r que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresa sus oescubier tos c o n l a 
H a c i e n d a , n i p o d i d o rea l izarse los 
m i s m o s el embargo y ven ta de otros 
b ienes , se a c u e r d a l a e n a g e n a c i ó n en 
p ú b l i c a subas ta de los i n m u e b l e s 
per tenecientes a l deudor , cuyo acto 
se v e r i f i c a r á bajo l a p r e s i d e n c i a del 
Sr . J u e z m u n i c i p a l , c o n ar reglo a l o 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 181 de l E s 
tatuto de r e c a u d a c i ó n , el d í a d iec i s i e -
te de M a r z o d e l co r r i en te a ñ o , a las 
once de l a m a ñ a n a , en l a C a s a C o n -
s i s t o r i a l de L a R o b l a , s i endo pos tu-
ras a d m i s i b l e s las que c u b r a n las 
dos terceras partes de l i m p o r t e de l a 
c a p i t a l i z a c i ó n . 
N o t i f í q u e s e l e esta p r o v i d e n c i a a l 
d e u d o r y a l ac reedor h i p o t e c a r i o en 
s u caso a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o p o r 
m e d i o de edic tos en l a Casa Cons i s -
t d r i a l y s i t ios de c o s t u m b r e . » 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o a 
los que deseasen t o m a r parte en la 
subas ta a n u n c i a d a y en c u m p l i m i e n -
to de lo d ispues to en el a r t í c u l o 114 
de l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n . 
1.° Q u e los b ienes t r abados y a 
c u y a e n a g e n a c i ó n se ha de p rocede r 
son los expresados en l a s iguiente 
r e l a c i ó n . 
Nombre del deudor 
D o ñ a Josefa E s p i n o s a G o n z á l e z , 
v e c i n a que fué de L a R o b l a y en la 
a c t u a l i d a d se i g n o r a su d o m i c i l i o . 
U n a casa, si ta en e l p u e b l o de L a 
R o b l a , en l a ca l l e de F e r n a n d o M e -
r i n o , de p l a n t a a l t a y baja, c o n h a b i -
tac iones , c u a d r a , c o r r a l y pajar , que 
l i n d a : frente, d i c h a ca l le ; de recha , 
c a l l e de l C o t a n i l l o ; i z q u i e r d a y es-
pa lda , c o n finca de l dec la ran te , m i -
de 517 met ros cuad rados ; tasada en 
1.220 pesetas c o n 10 c é n t i m o s . 
Jefatura de Industria 
de León 
P E S A S Y M E D I D A S 
L a c o m p r o b a c i ó n de Pesas y Me-
d idas co r respond ien tes a l año de 
1935, e m p e z a r á en los Ayuntamien-
tos de l p a r t i d o j u d i c i a l de L a Veci-
11a, en los d í a s y h o r a s que a conti-
n u a c i ó n se expresan . 
L a R o b l a , d í a 5 de M a r z o a las 10. 
L a P o l a de G o r d ó n , el 6 de idem, 
a las 10. 
R o d i e z m o , el 9 de i d e m , a las 10. 
M a t a l l a n a , el 11 de i d e m , a las 10. 
C á r m e n e s , el 12 de i d e m , a las 10 
Vegace rve ra , e l 12 de idem, a las H 
V a l d e p i é l a g o , e l 13 de idem,a las J 
Valde t e j a , e l 13 de i d e m , a las W 
V a l d e l u g u e r o s , e l 14de i d e m a lasH 
B o ñ a r , el 14 de i d e m , a las 10. 
V e g a q u e m a d a , 16 i d e m , a las 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o , wac 
i d e m , a las 14. n 
L a E r c i n a , e l 15 de idem, a 138 
Soto y A m í o , e l 18 de i d e m , a las J. 
Vegas de l C o n d a d o , el 20 de 
a las 10. 
V i l l a t u r i e l , 21 de i d e m , 10. ^ 
Va lde f r e sno , 21 de i d e m , a jas ^ 
Gar ra fe de l T o r i o , 22 de iaeID' 
las 10. J A 
C a r r o c e r a , 23 de i d e m , a laS * 
L o que se hace p ú b l i c o VaT 
n o c i m i e n t o de las autoridades 
estas a su vez, lo h a g a n saber 
interesados. , v\ ÍP 
L e ó n , 1 de M a r z o de i S S a . ^ ^ 
geniero jefe, A n t o n i o M a r t i n ^ 
• 
presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
proyincia de León Partido judicial de SAHAOÚÍí 
fA D E V A R O N E S que, con arreglo a l a r t í c u l o 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en l a general 
de Jurados de dicho j uzgado . 
A P E L L I D O S Y N O M B R E 


























Garc ía G a r c í a J u l i o 
G a r c í a R o d r í g u e z S e g u n d o 
M e d i n a F e r n á n d e z A u g u s t o 
M e d i n a G o n z á l e z E n s e b i o 
M e d i n a N o v o a F r o i l á n 
M e d i n a P o l v o r i n o s J e r ó n i m o 
Melón F e r n á n d e z F é l i x 
B E R C I A N O S D E L C A M I N O 
Calvo A n d r é s B a r t o l o m é 
G o n z á l e z M e n c í a D o m i n g o 
G o n z á l e z R o j o C a y o 
Reyero N i c o l á s L o r e n z o , 
Rivero de P r a d o M a r i a n o 
Rojo C a l v o M a r i a n o 
Rueda G a r c í a V í c t o r 
B U R G O R A N E R O ( E L ) 
B a ñ o s S a n d o v a l C i r i l o 
Barreales G o n z á l e z S e g u n d o 
B a r t o l o m é C h i c o T o m á s 
Cabal le ro G o n z á l e z L e a n d r o 
Cabal lero G o n z á l e z S a t u r n i n o 
Cabal lero Her re ros J u l i á n 
Casado Rojo P e d r o 
M e n c í a M e n c í a F r a n c i s c o 
M e n c í a M u ñ o z M a x i m i n o 
x!ermo Banos E v a r i s t o 
M e r m o B a ñ o s J o s é 
Mer ino G a r c í a G u i l l e r m o 
M e n n n M i g u é l e z T i m o t e o 
^Jiguélez Her re ros C r e s c e n c i o 
Mjguélez L o z a n o T i m o t e o 
Miguélez M i g u é l e z L u c a s 
Miguelez M i g u é l e z M i g u e l 
C A L Z A D A D E L C O T O 
^ a r t í n L a s o D i o n i s i o 
« a m o s R a m o s C a l i x t o 
r o d r í g u e z G o n z á l e z M a r c e l i n o 
godr iguez N i c o l á s M a r i a n o 
{S0 ' > n d r é s P r u d e n c i o 
2° ° Sarvajal E n s e b i o 
Ro ^ ^ v x ^ 1 E v a r i s t o 
« o j o Conde B e n i t o 
noJo Conde J o s é 
«5a 
11 D O M I C I L I O 
34 34 
33 33 













































A l m a n z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B e r c i a n o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a m u ñ i o 
I d e m 
G r a ñ e r a s 
C a l z a d i l l a 
V i l l a m u ñ i o 
I d e m 
B u r g o R a n e r o 
G r a ñ e r a s 
I d e m 
E l B u r g o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a l z a d i l l a 
E l B u r g o 
Idem 
I d e m 
C o d o r n i l l o s 
C a l z a d a 
C o d o r n i l l o s 
C a l z a d a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C o d o r n i l l o s 
I d e m 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
M o l i n e r o 
P r o p i e t a r i o 
J u b i l a d o 
Pas to r 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
L a b r a d o r 
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CANALEJAS 
41 R o j o N o v o a A n a s t a s i o 
42 R o j o N o v o a D e m e t r i o 
43 Rojo Pascua] A l e j o 
44 Rojo P a s c u a l A n s e l m o 
45 Ro jo P o l v o r i n o s E u g e n i o 
46 R o j o P o l v o r i n o s V e n a n c i o 
G A S T R O T I E R R A 
47 M e r i n o R o d r i g o A n t o n i o 
48 R e d o n g o Iglesias Doro t eo 
49 R o d r í g u e z L o z a n o L o r e n z o 
C E A 
50 P a s c u a l P é r e z B o n i f a c i o 
51 P a s c u a l P é r e z L e o p o l d o 
52 P a s c u a l R o d r í g u e z M i g u e l 
53 P é r e z A l o n s o A l e j a n d r o 
54 P é r e z B r a v o A m o s 
55 P é r e z C a b a l l e r o A b u n d i o 
56 P é r e z C a b a l l e r o U b a l d o 
57 P é r e z D e l g a d o B a l t a s a r 
58 P é r e z D e l g a d o F a c u n d o 
59 P é r e z D i e z C i p r i a n o 
60 P é r e z F e r n á n d e z A n t o n i o 
61 P é r e z F e r n á n d e z E u g e n i o 
C E B A N I C O 
62 M a r c o s D i e z A r s e n i o 
63 Reyero C a n o A m a n c i o 
64 R o d r í g u e z F e r n á n d e z E r a s m o 
65 R o d r í g u e z G a r c í a E u f r a s i o 
66 R o d r í g u e z G a r c í a H e r m e n e g i l d o 
67 R o d r í g u e z G a r c í a N a r c i s o 
68 F o d r í g u e z R o d r í g u e z E d u a r d o 
69 R o d r í g u e z R o d r í g u e z Z a c a r í a s 
70 R o d r í g u e z S a n t a m a r í a A m a d e o 
71 R o d r í g u e z S a n t a m a r í a P e d r o 
72 R o j o C i m a M a n u e l 
.| C U B I L L A S D E R U E D A 
73 M o r á n ¡ A n d r é s F r a n c i s c o 
74 M o r á n B l a n c o B a l t a s a r 
75 M o r á n D i e z E s t e b a n 
76 M o r a t i e l Y u g u e r o s E l i g i ó 
77 M o r a t i e l Y u g u e r o s F e l i c í s i m o 
78 M o r í a M a y o I s id ro 
79 P a s c u a l Iglesias B u e n a v e n t u r a 
80 P a s c u a l Iglesias E u l o g i o 
81 P a s c u a l Iglesias J e r ó n i m o 
82 R o d r í g u e z R ío D e l f í n 
83 R u b í n J u a n 
84 R u b í n V a l l a d a r e r Caye t ano 
85 R u i z G o n z á l e z P a b l o 
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86 M a r t í n e z F e r n á n d e z A l e j o 
87 M a r t í n e z F r a n c o San t iago 
88 M a r t í n e z G a r c í a M a r i a n o 
G A L L E G U I L L O S D E C A M P O S 
89 M a r t í n e z M o n t i l l a A n a s t a s i o 
90 M a r t í n e z R i v e r a C l a u d i o 
91 M a r t í n e z R i v e r a T i m o t e o 
92 M a r t í n e z R u b i o P o r f i r i o 
93 M a r t í n e z U n g i d o s M a r i a n o 
94 M a y o Ba jo xAdriano 
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96 M a y o de L o m a s I ldefonso 
97 M a y o r g a M a r t í n e z A t a n a s i o 
98 M a y o r g a M a r t í n e z Celso 
99 M a y o r g a xMartinez V i c e n t e 
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65 65 i L a R i b a 
70 70 i C e b a n i c o 
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G O R D A L I Z A D E L P I N O 
M e r i n o Ba jo A n d r é s 
M e r i n o M e n c í a E u g e n i o 
Me. ino M e r i n o F é l i x 
Molaguero Bajo P e d r o 
Molaguero Ba.io U r b a n o 
Ríos G o n z á l e z Jus to 
G R A J A L D E C A M P O S 
M í n g u e z L e r a C i r i l o 
Pascua l L ó p e z J a c i n t o 
Pereda G o n z á l e z E u s t a q u i o 
P é r e z A m o r e s J u a n 
P é r e z A n t o l í n M a r i a n o 
P é r e z F e l i p e B e n i t o 
P é r e z de l R í o L u c i a n o 
P é r e z S i m ó n M a x i m i n o 
P rado de l a M a t a V e n t u r a 
P rado R e d o n d o B e r n a r d o 
Prado R e d o n d o I reneo 
Prado Santos C e c i l i o de 
J O A R A 
Mancebo M o r a l Se r ap io 
Mer ino M e r i n o D i o n i s i o 
Mer ino M e r i n o H e r m e n e g i l d o 
Migue l B a r r i a l e s L á z a r o 
Molaguero F e r n á n d e z A l e j a n d r o 
Moyano L ó p e z A u r e l i o 
R o d r í g u e z G i l C o n s t a n t i n o 
R o d r í g u e z G i l F e d e r i c o 
R o d r í g u e z G i l S e c u n d i n o 
J O A R I L L A D E L A S M A T A S 
M e n c í a M e n c í a F a b r i c i a n o 
M e n c í a P é r e z A q u i l i n o 
Menc ía R o d r í g u e z D a m i á n 
M e n c í a R o d r í g u e z S i x t o 
Pablos R o d r í g u e z J o s é 
Pan lagua C a s t a ñ o L e a n d r o 
P e ñ a L a n e r o F i d e l 
P e ñ a L a n e r o R a m ó n 
Pérez S á n c h e z F e d e r i c o 
Pozo M e n c í a M a n u e l 
S A E L I C E S D E L R I O 
Pacho L a z o E l i a s 
Pascual Cuevas M a r c e l o 
Pascual Cuevas V i c t o r i a n o 
Pascual de L o m a s F a c u n d o 
Pascual R o d r í g u e z F e r n a n d o 
Pedroche G a r c í a J e s ú s 
Pé rez G a r c í a F e l i p e 
















S A H A G Ú N 
Mancebo M i g u e l D e m e t r i o 
Marcos H o y o s E s t e b a n 
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Mmego G u a z a S ix to 
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Pa?í?aDracuatro F r a n c o B e n i t o 
Pay S T ^ c o n L a u r e n t i n o 
R o d r í g u e z M i g u e l de 
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P e d r o s a G o n z á l e z P e d r o 
P e n a o s de l R í o J o s é 
P é r e z A l o n s o L e o p o l d o 
P é r e z A n d r é s D a m i á n 
P é r e z G a r r á n D e m e t r i o 
P é r e z L ó p e z V i c e n t e 
P i ñ o l C o r r a l D a r í o d e l 
Regoyo P e d r o s a H e r i b e r t o 
R í o D e l g a d o T e o d o r o de l 
R o d r í g u e z M i s i e g o V í c t o r 
R u i z M a r t í n e z M á x i m o 
S A N T A C R I S T I N A D E V A L M A D R I G A L 
M a r t í n e z Santa M a r t a C e s á r e o 
M e n d o z a Cue to D o r o t e o 
R o d r í g u e z Ga l l ego M á x i m o 
R o d r í g u e z I b á ñ e z Gre scenc io 
R o d r í g u e z M a r t í n e z P a s c a s i o 
R o d r í g u e z M a r t í n e z H e r m e n e g i l d o 
R o d r í g u e z N e g r a l A n t o n i o 
R o d r í g u e z P a n e r a L e a n d r o 
S A N T A M A R Í A D E L M O N T E D E C E A 
M a r t í n e z E l i a s San t i ago 
M a r t í n e z Gago D a r í o 
M a r t í n e z G a r c í a G a b i n o 
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V A L L E C I L L O 
221 P é r e z A l o n s o A q u i l i n o 
222 P é r e z B a ñ o s Santos 
223 P é r e z P a s t r a n a A n g e l 
224 P é r e z P a s t r a n a S e c u n d i n o 
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L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
Idem 
C a p a c i d ^ 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 

























































V E G A D E A L M A N Z A ( L A ) 
R o d r í g u e z D o m í n g u e z C e c i l i o 
R o d r í g u e z G o n z á l e z B e n e d i c t o 
R o d r í g u e z G o n z á l e z P e d r o 
R o d r í g u e z G o n z á l e z S a l v a d o r 
R o d r í g u e z O s l é G r i s a n t o 
R o d r í g u e z P o l v o r i n o s J u a n 
R o d r í g u e z R o d r i g o M a r c e l i n o 
Rojo C i m a R u f i n o 
Rojo P o l v o r i n o s B e n i t o 
Rojo P o l v o r i n o s P e l a y o 
V I L L A M A R T Í N D E D O N S A N C H O 
M e d i n a F e r n á n d e z J e s ú s 
M e d i n a F e r n á n d e z M a n u e l 
M e d i n a V i l l a f a ñ e z Ce fe r i no 
M e d i n a V i l l a f a ñ e z D o m i n g o 
M i g u e l F o n t a n i l F e r m í n 
Mor ía M a y o A l e j a n d r o 
P é r e z C o n d e I n o c e n c i o 
V I L L A M O L 
M a r t í n e z M a r t í n E u l o g i o 
M e r i n o C a r r e r a A n g e l 
Mer ino 1 ó p e z G o r g o n i o 
M o r a l B e n a v i d e s L o p e 
M o r a l B l a n c o Segundo 
M o r a l F e r n á n d e z M a n u e l 
V I L L A M O R A T I E L D E L A S M A T A S 
M a r t í n e z S a n t a m a r t a E u f e m i o 
M a r t í n e z S a n t a m a r t a G a b i n o 
M a r t í n e z S a n t a m a r t a M e l c h o r 
M a r t í n e z S a n t a m a r t a M i g u e l 
M a r t í n e z S a n t a m a r í a R i c a r d o 
M a r t í n e z Sant iago C a y e t a n o 
M a r t í n e z Santos M a c a r i o 
V I L L A S E L Á N 
M e d i a v i l l a D i e z J o s é 
Med ina Ajenjo G o n z a l o 
Me lón A l v a r e z S a m u e l 
Migue l F o n t a n i l C a s i m i r o 
Migue l F o n t a n i l M a r i a n o 
Pacho S a m u e l 
Pacho G o n z á l e z J u l i á n 
Pacho P a c h o L u i s 
Pacho P a c h o Seve r i ano 
Pacho V a l d é s A l e j a n d r o 
Pacho V a l d é s A n a s t a s i o 
Pacho V a l d é s T e ó f i l o 
Pacho V a l d é s V í c t o r 
Pacho de l a V a r g a I n o c e n c i o 
V I L L A V E R D E D E A R G A Y O S 
Medina Celes t ino 
\ íec! ina Gerezo J u a n 
^Jedina Crespo D e l f í n 
X f í i - a E s c a n c i a n o F e l i p e 
U i r de l a F u e n t e M a r c o s 
u 5ína G o n z á l e z D e m e t r i o 
p e d i r í a M e d i n a F l o r e n c i o 
« e d m a M e d i n a Jus to 
v I L L A Z A N Z O D E V A L D E R A D U E Y 
MACK0 G o n z á l e z J e s ú s 
4«0 \ f ^ c í 0 G o n z á l e z L o r e n z o 
Ü S l . x J ^ e z Crespo Ce les t ino 





































V i l l a m o r i s c a 
C a b r e r a 
I d e m 
L a V e g a 
C a r r i z a l 
E s p i n o s a 
V i l l a m o r i s c a 
Ca l ave ra s de A r r i b a 
E s p i n o s a 
Ca l ave ra s de A r r i b a 
V i l l a m a r t í n 
I d e m 
I d e m -
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a c a l a b u e y 
I d e m 
V i l l a m o l 
I d e m 
V i l l a c a l a b u e y 
I d e m 
V i l l a m o r a t i e l 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a s e l á n 
V i l l a c e r á n 
V a l d a v i d a 
V i l l a s e l á n 
V a l d a v i d a 
I d e m 
V i l l a c e r á n 
V a l d a v i d a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a c e r á n 
V i l l a v e r d e 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
R e n e d o 
I d e m 
V í l l a z a n z o 
I d e m 
J o r n a l e r o 
P e ó n C a m i n e r o 
L a b r a l o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m ; 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
Pa s to r 
L a b r a d o r 
G u a r d i á n 
L a b r a d o r 
M o l i n e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P a s t o r 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
Pas to r 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
C a p a c i d a d 
Idem 
C a b e z a 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 






















M a r t í n e z F e r n á n d e z Jacintc) 
M a r t í n e z F e r n á n d e z M a r i a n o 
M a r t í n e z F e r n á n d e z San t i ago 
M a r t i n e z G o n z á l e z J u a n 
M a r t í n e z L l ó r e n t e E u t i q u i o 
M a r t í n e z M e d i n a M a r t í n 
M a r t i n e z M o n g e L á z a r o 
M a r t í n e z P é r e z C l e m e n t e 
M a r t i n e z S a n J u a n J u a n 
M e d i n a P r a d o J u l i o 
M o d i n o A l e j a n d r o 
M o d i n o F e r n á n d e z A n g e l 
M o d i n o F e r n á n d e z S a l v a d o r 
M o d i n o G o n z á l e z A n g e l 
M o d i n o M o d i n o B r a u l i o 
M o d i n o M o d i n o C á n d i d o 
M o d i n o M o d i n o C e c i l i o 
M o d i n o M o d i n o I s ido ro 




















C a r b a j a l 
V i l l a z a n z o 
C a r b a j a l 
C a s t r i l l o 
C a r b a j a l 
R e ne do 
V i l l a z a n z o 
C a r b a j a l 
V l l l a v e l a s c o 
R e n e d o 
I d e m 
C a s t r i l l o 
I d e m 
I d e m 
C a r b a j a l 
C a s t r i l l o 
V e l i l l a 
I d e m 
Idem 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A l b a ñ i l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 















L e ó n , 29 de D i c i e m b r e de 1934 .—El Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Administración de inslicia 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r l a presente se c i t a a D.a D o l o -
res Santos L a c e a n a y su esposo d o n 
B a s i l i o T o r a l M a l o , v e c i n o s que fue-
r o n de As to rga , y c u y o a c t u a l d o m i -
c i l i o se i g n o r a , pa r a que el d í a once 
d e M a r z o p r ó x i m o y h o r a de las doce , 
c o m p a r e z c a n ante este J u z g a d o , si to 
en l a ca l l e de San ta M a r t a , n ú m e r o 
d iez y siete, bajo, p a r a as i s t i r a l a 
c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o v e r b a l c i v i l , 
p r o m o v i d o p o r D.a F e l i p a Cabezas 
G a r c í a , de é s t a v e c i n d a d , c o n t r a d o -
ñ a M a r í a de los D o l o r e s L a c e a n a 
G a r c í a , D.a D o l o r e s Santos L a c e a n a y 
s u esposo D . B a s i l i o T o r a l M a l o , é s t e 
a su vez c o m o p a d r e y l ega l repre-
sentante de sus h i jos menores de 
edad , E m i l i o y Ange les T o r a l Santos , 
sobre d e s t r u c c i ó n de u n a c l o a c a o 
retrete, que tiene c o n s t r u i d o en u n a 
casa de s u p r o p i e d a d , si ta en esta 
c i u d a d , ca l l e de L a C r u z n ú m e r o 
d iez y seis an t iguo y diez y o c h o 
m o d e r n o , o en otro caso, ejecutar las 
obras de resguardo necesar ias , a fin 
de ev i ta r todo d a ñ o a l a casa p r o p i e -
dad de l a d e m a n d a n t e , c o n t i g u a a 
l a de los d e m a n d a d o s , sita en c a l l e 
de l a E s t r e l l a , n ú m e r o tres, e i n d e m -
n i z a c i ó n de pe r ju ic ios , a p e r c i b i e n d o 
a d i c h o s d e m a n d a d o s que de n o 
c o m p a r e c e r p o r sí o p o r pe rsona que 
l ega lmen te les represente se s e g u i r á 
e l j u i c i o en s u r e b e l d í a , s i n v o l v e r -
los a c i t a r , p a r á n d o l e s el p e r j u i c i o a 
en de recho , 
' v e i n t i s é i s de F e b r e r o de 
mtos t r e in ta y c i n c o . — E l 
E d u a r d o M a r t í n e z . 
N.0 13^—20,00 pts. 
E D I C T O 
D o n E m i l i o A s p e V a a m o n d e , C o -
m a n d a n t e de C a b a l l e r í a , J u e z in s -
t r u c t o r de l a causa n ú m . 784, de 
1934, i n s t r u i d a con t r a el pa i s ano 
N i c o l á s U f a n o V a l c o , de t en ido c o n 
m o t i v o de los sucesos r e v o l u c i o -
n a r i o s . 
H a g o saber: Q u e en d i c h a causa 
h a r e c a í d o s o l u c i ó n p o r l a que decre-
ta l a A u t o r i d a d j u d i c i a l de E j e r c i t o 
de O p e r a c i o n e s en A s t u r i a s , e l so-
b r e s e i m i e n t o p r o v i s i o n a l de las ac-
tuac iones c o n f o r m e a lo p r e v e n i d o 
en el n ú m . 1 del a r t í c u l o 538 de l C ó -
d igo de J u s t i c i a M i l i t a r , p o r no c o n -
cretarse d e b i d a m e n t e los cargos que 
p e r m i t a n h a c e r i n c u l p a c i ó n a d i c h o 
i n d i v i d u o . 
P o r todo e l lo p u b l í q u e s e e l presen-
te ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL de l a 1 
p r o v i n c i a de L e ó n , p a r a que c o m p a - j 
r ezca N i c o l á s U f a n o C a l v o , ante este \ 
J u z g a d o , si to en e l P a l a c i o de l a D i - j 
p u t a c i ó n de L e ó n , a fin de ser notifi-1 
cado ; a d v i r t i é n d o l e que de no c o m - ! 
parecer se d a r á p o r n o t i f i c a d o en 
v i r t u d de l presente ed i c to . 
D a d o en L e ó n a 26 de F e b r e r o de ; 
1 9 3 5 . — E m i l i o de A s p e . 
* 
* * | 
D o n J o s é Y a n g u a s G r a n , T e n i e n t e 
de A r t i l l e r í a , J u e z I n s t r u c t o r de l a 
causa n u m . 43 de 1934, i n s t r u i d a i 
c o n t r a los pa i sanos A n t o n i o A l b e s 
R o s é i r a y M a n u e l J á m e z F e r n á n -
dez, p o r i n s u l t o a fuerza a r m a d a . 
P o r e l presente, c i to , l l a m o y e m -
p l a z o a A n t o n i o A l b e s R o s é i r a , na -
t u r a l de R i b a de M o r o (Por tuga l ) , 
casado, de p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , de 
t re in ta y cua t ro a ñ o s de edad , d o m i -
c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en I r ú n ( G u i -
p ú z c o a c a l l e de S a n t a E l e n a n ú m . 15 
p a r a que en el p l a z o de 15 días, a 
con ta r desde el s igu ien te de la pu-
b l i c a c i ó n de este ed ic to , camparez-
ca en este J u z g a d o , si to en León pa-
l a c i o de l a D i p u t a c i ó n ; a l objeto de 
no t i f i ca r l e que l a A u t o r i d a d Judicial 
de la D i v i s i ó n , en Decre to de 15 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , a c o r d ó sobreseer 
p r o v i s i o n a l m e n t e , s i n responsabili-
d a d j u d i c i a l l a c i t a d a causa. 
L e ó n , 1 de M a r z o de 1935.—El Te-
n ien te Juez Ins t ruc to r , J o s é Yanguas. 
Requis i to r ia 
F e r n a n d o B l a n c o Sandoval , hijo 
de M a r i a n o y de F e l i p a , natural de 
L e ó n , de estado sol tero, profesión ti-
p ó g r a f o , de 24 a ñ o s de edad, señas 
pa r t i cu la re s : cojo de l a pierna 
r echa , d o m i c i l i a d o ú l t i r a a m e r 
L e ó n , ca l l e S a n S a l v a d o r del 
n ú m . 9, y sujeto a causa por delito' 
a u x i l i o a l a r e b e l i ó n mi l i t a r , comp3 
p a r e c e r á dent ro de l t é r m i n o detre1 
ta d í a s en L e ó n ante el Juez instruC 
tor de l J u z g a d o E v e n t u a l nuu1-" 
de esta p l a z a , D . A b d ó n V i U 3 ^ 
M a t a , C a p i t á n de In fan te r í a ; 
a p e r c i b i m i e n t o de ser d e c l a r é 0 
b e l d é si no lo e f e c t ú a . 
L e ó n , 27 de F e b r e r o de l930'^ 
Juez in s t ruc to r , A b d ó n VillalalD 
L E Ó N ¿il 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n Pr 
1935 
